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Kuntayhtymien talousarviot 2004
Samkommunernas budgeter
Kuntayhtymien toimintamenot 2004, %
Y h teensä  6,9 mrd euroa
Liiketoiminta
Kansanterveys
13,6%
H e ls in k i 1.3.2004 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.
Kuntayhtymien talousarviot
Johdanto
Kuntayhtymien talousarviotilasto 2004 julkaistaan 
tietosisällöltään ja laadintaperusteiltaan samanlaisena 
kuin edellisenä vuonna. Tilaston tietosisältö perus­
tuu Suomen Kuntaliiton talousarviosuositukseen. 
Tilasto on laadittu kuntayhtymien Tilastokeskukselle 
ilmoittamien tietojen perusteella. Ahvenanmaan 
kuntayhtymien tiedot on koonnut Älands statistik- 
och utredningsbyrä.
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 2004 jul­
kaistaan kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio-ja kir­
janpitouudistuksen vuoksi vuosien 1997 - 2004 ta- 
lousarviotiedot ovat vain osittain vertailukelpoisia ai­
kaisempien vuosien tietojen kanssa.
Katsaus
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayhtymi­
en lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. 
Tilastossa on mukana 236 tilastoyksikköä, joista 89:n 
pääasiallisena tehtävänä on terveydenhuolto, 32:n 
sosiaalitoimi, 70:n sivistystoimi, 36:n yhdyskuntapal­
velut sekä 9:n liiketoiminta.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien toimin­
tatulot ovat vuonna 2004 yhteensä 7 232 miljoonaa 
euroa ja toimintamenot 6 914 miljoonaa euroa. Ter­
veydenhuollon kuntayhtymien osuus toiminta­
menoista on 4 931 miljoonaa euroa eli 71,3 %. Sosi­
aalitoimen osuus on 5,8 %, sivistystoimen 18,7 %, 
yhdyskuntapalvelujen 3,7 % ja liiketoiminnan 0,4 %.
Kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen ar­
vioidaan olevan 276 miljoonaa euroa eli samaa suu­
ruusluokkaa poistojen ja arvonalentumisten kanssa. 
Tilikauden tuloksen odotetaan olevan noin 1,6 mil­
joonaa euroa alijäämäinen.
Käyttöomaisuusinvestointeihin on varattu 518 
miljoonaa euroa eli 66 miljoonaa euroa ja 15 pro­
senttia edellisvuotta enemmän.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 191 miljoo­
naa euroa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 46 mil­
joonaa euroa. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan ar­
vioidaan siten lisääntyvän 145 miljoonalla eurolla. 
Edellisen vuoden talousarvioissa velkamäärän odo­
tettiin kasvavan noin 106 miljoonalla eurolla.
Tunnuslukujen laskeminen:
Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraaval- 
la tavalla:
Vuosikate, % poistoista = 100 x Vuosikate /  Poistot 
ja arvonalentumiset
Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / 
(Käyttöomaisuusinvestoinnit - Rahoitusosuudet in­
vestointeihin + Lainananto - Antolainojen lyhennyk­
set + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset]
Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / 
(Käyttöomaisuusinvestoinnit - Rahoitusosuudet in­
vestointeihin]
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkomenot) / (Kor­
komenot + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
1 Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki 2000.
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Samkommunernas budgeter 2004
Inledning
Samkommunemas budgeter 2004 publiceras i fraga 
om uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder i 
samma form som äret förut. Uppgiftsinnehället byg- 
ger pá Finlands Kommunförbunds budgetrekom- 
mendation. Statistiken har gjorts upp pá basis av 
uppgifter som Statistikcentralen fätt av samkommu- 
nema. Uppgiftema om de äländska samkommunema 
har sammanställts av Alands Statistik- och utred- 
ningsbyrä.
Uppgiftema om samkommunemas budgeter 
2004 utges efter samkommunstyp. Pá grund av bud- 
get- och bokföringsrevisionen är budgetuppgiftema 
för áren 1997-2004 bara delvis jämförbara med upp­
gifter för tidigare är.
Översikt
Utöver de egentliga samkommunema har ocksä 
huvudstadsregionens samarbetsdelegation räknats 
som samkommun. Statistiken omfattar 236 statisti- 
kenheter, av vilka 89 har hälsovärd som huvudsaklig 
uppgift, 32 socialvärd, 70 bildningsväsende, 36 sam- 
hällstjänster och 9 affarsverksamhet.
Enligt budgetema är samkommunemas verksam- 
hetsinkomster totalt 7 232 miljoner euro ár 2004 
och verksamhetsutgiftema 6 914 miljoner euro. An- 
delen verksamhetsutgifter för samkommuner inom 
hälsovärden är 4 931 miljoner euro, dvs. 71,3 pro- 
cent. Socialväsendets andel är 5,8 procent, bild- 
ningsväsendets 18,7 procent, samhällstjänstemas 3,7 
procent och affärsverksamhetens 0,4 procent.
Samkommunemas totala ärsbidrag uppskattas 
vara 276 miljoner euro, dvs. ungefär lika stört som 
avskrivningama och nedskrivningama. Räkenskap- 
speriodens resultat väntas visa ett underskott pä ca 
1,6 miljoner euro.
Det har reserverats 518 miljoner euro för investe- 
ringar i anläggningstillgängar, dvs. 66 miljoner euro 
och 15 procent mer än äret förut.
Budgetema omfattar 191 miljoner euro nya län 
och 46 miljoner euro i amorteringar pä gamla län. 
Samkommunemas längfristiga skuld uppskattas där- 
med öka med 145 miljoner euro. I föregäende ärs 
budgeter väntades skuldbördan öka med omkring 
106 miljoner euro.
Att räkna nyckeltalen
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä följande sätt:
Ärsbidrag i procent av avskrivningama = 100 x Ärs­
bidrag /  Avskrivningar och nedskrivningar
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter % = 100 x 
Ärsbidrag /  (Investeringar i anläggningstillgängar - 
Finansieringsandelen i investeringar + Utläning - 
Amortering pä utlänat kapital + Amorteringar pä 
längfristiga län)
Inkomstfinansiering av investeringar % = 100 x Ärs­
bidrag /  (Investeringar i anläggningstillgängar - 
Finansieringsandelen i investeringar)
Länekostnadsbidrag = (Ärsbidrag + Ränteutgif- 
ter)/(Ränteutgifter + Amortering pä längfristiga län)
1 Finlands Kommunförbund: Kommunens och samkommunens budget och ekonomiplan. Helsingfors 2000.
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 2004 kuntayhtymätyypeittäin - Uppgifter av samkommunemas budgeter 2004 efter samkommunstyp
1 000 € Kaikki kuntayhtymät Terveydenhuolto 
Alla samkommuner Hälsovärd 
Yhteensä Yhteensä Kansanter­ Sairaalaky:t
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Yhteensä Kasvatus-ja
Sammanlagt Sammanlagt
veystyön ky:t 
Sknförfo lk- Sjukhussam-
perhen.
Sammanlagt Rádgivn.-byráer för
hälsoarbete kommuner uppf -  och familjefr.
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 7 232 069 5 151 986 967 582 418 4 4 0 4 405 903 1875
+ Valmistevarastojen muutos 
ja valmistus omaan käyttöön 1 207 650 0 650 0 0
- Toimintamenot 6 914465 4 931 142 942 573 3 988 569 401 339 1878
= Toimintakate (+ tai •) 318 811 221 494 25 009 196 485 4 564 ■3
+ Korkotulot 8 1 9 2 4135 359 3 776 638 4
+ Muut rahoitustulot 3442 2 303 744 1559 67 0
- Korkomenot 26 343 19 243 2 276 16967 793 1
- Muut rahoitusmenot 27 966 25 601 2475 23126 351 0
= Vuosikate (+ tai -) 276 136 183 088 21 361 161 727 4 125 0
- Poistot ja arvonalentumiset 277 535 190 972 19 972 171 000 5 227 0
+ Satunnaiset tulot 282 229 113 116 5 0
- Satunnaiset menot 460 332 1 331 10 0
= Tilikauden tulos (+ tai -) -1 577 -7 987 1 501 •9 488 -1 107 0
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 517 581 298215 32958 265257 17 537 0
Rahoitusosuudet investointimenoihini 32 023 9 442 4 966 4476 2 559 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 9 901 1837 182 1 655 1 057 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 450 0 0 0 450 0
Antolainasaamisten vähennykset 906 245 0 245 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 190 799 105752 13615 92137 4 541 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 46 2 8 9 29 520 5 217 24303 373 0
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 
ja arvonalentumisista 99,5 95,9 107,0 94,6 78,9 0,0
Pääomamenojen tulorahoitus % 52,0 57,6 64,3 56,8 26,1 0,0
Investointien tulorahoitus % 56,9 63,4 76,3 62,0 27,5 0,0
Lainanhoitokate 4,2 4,1 3,2 4,3 4,2 1,0
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Sivistystoimi
Bildningsvisendet
Erityishuollon Lastenkodit Vanhainkodit Päihdehuollon Yhteensä Ammatin, koulu­
ky:t ky:t tuksen ky:t
Skn för special- Bamhem Alderdomshem Skn för miss- Sammanlagt Skn för yrkes-
omsorg brukarvärd utbildning
Resuttaträkning
376435 3 661 18387 5 545 1 372 054 1 354 521 + Vericsamhetsinkomster
+ Ändring i produktlager
0 0 0 0 557 557 och tillverkning för eget bruk
373 181 3 543 17 755 4 982 1 295 147 1 278199 - Verksamhetsutgifter
3 254 118 632 563 77 464 76 879 = Verksam hetsbidrag (+ a ller -)
619 0 7 8 2 608 2 592 + Ränteinkomster
66 0 0 1 1046 1 046 + Övriga finansieringsinkomster
561 37 193 1 4 913 4 893 - Ränteutgifter
328 0 20 3 1722 1719  - Övriga finansieringsutgifter
3 050 81 426 568 74 483 73 905 = A rsbldrag (+ a lle r -)
4 524 83 416 204 65488 64 847 - Avskrivningar och nedskrivningar
5 0 0 0 3 3 + Extraordinära inkomster
0 0 10 0 118 113 - Extraordinära utgifter
-1 469 -2 0 364 8 880 8 948 = Räkenskapsperiodens résultat (+ e ller •)
Investertngar
12 684 242 3 892 719 165985 165 469 Investeringsutgifter totalt
2 4 1 9 140 0 0 19972 19 913 Finansieringsandelar för investeringsutgifter
1 057 0 0 0 6977 6 977 Försäijningsintäkter av anläggningstillgängar
L in g frls tig a  Iän
450 0 0 0 0 0 Ökning av utlàningen
0 0 0 0 661 661 Minskning av utlàningen
4 388 153 0 0 63446 63 446 Ökning av längfristiga Iän
297 12 64 0 12631 12 534 Minskning av längfristiga Iän
Andra uppglfter
Arsbidrag i procent av avskrivningama
67,4 97,6 102,4 278,4 113,7 114,0 och nedskrivningama
27,7 71,1 10,8 79,0 47,1 46,9 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
29,7 79,4 10,9 79,0 51,0 50,8 Inkomstfinansiering av investeringar %
4,2 2,4 2,4 569,0 4,5 4,5 Lànekostnadsbidrag
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 2004 kuntayhtymätyypelttäin - Uppgifter av samkommunemas budgeter 2004 efter samkommunstyp
1 000 € Yhdyskuntapalvelut
Samhällstjänster
Muut sivistys- Yhteensä Yhdyskunta­ Muut yhdyskunta­
Liiketoiminta
Affärsverksamhet
Yhteensä Vesihuolto
toimen ky:t 
Övriga skn för Sammanlagt
suunnittelun ky:t 
Skn for samhälls-
palvelujen ky:t 
Övriga skn for Sammanlagt Vatten- och
bildningsväsendet planering samhällstjänster avloppsverk
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 17 533 265676 53932 211744 36450 10416
+ Valmistevarastojen muutos 
ja valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0
- Toimintamenot 16 948 258 454 53 269 205 185 28383 5466
= Toimintakate (+ tai -) 585 7 222 663 6 559 8 067 4 950
+ Korkotulot 16 196 142 54 615 16
+ Muut rahoitustulot 0 26 16 10 0 0
- Korkomenot 20 520 12 508 874 548
- Muut rahoitusmenot 3 47 2 45 245 245
= Vuosikate (+ tai -) 578 6 877 807 6 070 7 563 4 173
- Poistot ja arvonalentumiset 641 9 337 158 9 1 7 9 6 511 4180
+ Satunnaiset tulot 0 45 0 45 0 0
- Satunnaiset menot 5 0 0 0 0 0
= Tilikauden tulos (+ tai -) -68 -2 415 649 -3 064 1 052 -7
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 516 27413 160 27 253 8431 4 255
Rahoitusosuudet investointimenoihin 59 50 0 50 0 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0 0 30 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 15 000 0 15 000 2 060 1260
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 97 1943 7 1 936 1822 1605
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 
ja arvonalentumisista 90,2 73,7 510,8 66,1 116,2 99,8
Pääomamenojen tulorahoitus % 104,3 23,5 483,2 20,8 73,8 71,2
Investointien tulorahoitus % 126,5 25,1 504,4 22,3 89,7 98,1
Lainanhoitokate 5,1 3,0 43,1 2,7 3,1 2,2
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Energiahuolto Muut liike­
toiminnan ky:t
Energi- Övriga skn för
forsöijning affarsverksamhet
Resultaträkning
24 591 1443 + Verksamhetsinkomster 
+ Ändring i produktlager
0 0 och tillverkning för eget bruk
21 536 1381 - Verksamhetsutgifter
3 055 62 = Verksam hetsbidrag (+ eller -)
595 4 + Ränteinkomster
0 0 + Övriga finansieringsinkomster
325 1 - Ränteutgifter
0 0 - Övriga finansieringsutgifter
3 325 65 = Ärsbidrag (+ e ller -)
2 300 31 - Avskrivningar och nedskrivningar
0 0 + Extraordinära inkomster
0 0 - Extraordinära utgifter
1 025 34 = R äkenskapsperiodensrésultat (+ e lle r-)
Investeringar
4159 17 Investeringsutgifter totalt
0 0 Finansieringsandelar för investeringsutgifter
30 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
L in g fris tlg a  Iän
0 0 Ökning av utläningen
0 0 Minskning av utläningen
800 0 Ökning av längfristiga Iän
200 17 Minskning av längfristiga Iän
Andra uppgifter
Ärsbidrag i procent av avskrivningama
144,6 209,7 och nedskrivningama
76,3 191,2 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
79,9 382,4 Inkomstfinansiering av investeringar %
7,0 3,7 Linekostnadsbidrag
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